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На земном шаре всю продукцию производит энергия природы и мысль человека. 
Энергия природы превращается в природную продукцию автоматически, а человек 
своей мыслью придумывает технику и автоматы, которые производят техническую энер-
гию, а та в свою очередь превращается в техническую продукцию или в так называемые 
товары народного потребления.  
Энергия Вселенной превращается в системы планет, в том числе и солнечную си-
стему, а в ней - в нашу родную планету Земля. Энергия солнца на земле превращается в 
растительный и животный мир, в том числе и леса, которые являются основой для жизни 
всего живого, в том числе и человека. Если не будет лесов, не будет людей на земле. Лес 
производит основные виды продуктов, без которых нет жизни ни человеку, ни живот-
ным. Но во всём мире, в том числе и в России, существует ничтожная, унижающая чело-
веческое достоинство финансовая наука, направленная на ограбление людей, а главным 
инструментом, которым она управляет народами, являются пустые деньги, которые пре-
вращают трудящихся (людей) в рабов.  
Неужели правительства всех стран мира, которые обязаны создавать хорошие 
условия для жизни народа, не понимают, что пустой рубль, евро, доллар и прочая пустая 
денежная «макулатура - это придуманный веками инструмент для ограбления и униже-
ния народов. Все деньги, которые заработал человек, будут отобраны налогами. Для 
этого созданы банки, министерства, ведомства и налоговые структуры. Особенно лю-
туют при ограблениях налоговые структуры – это позор. Как можно пустую, только что 
нарезанную бумажку называть товаром и утверждать, что эта бумажка является мерой 
цены любого товара (продута) и что на неё можно выменять все ценности мира. Но ни 
один специалист, экономист или финансист денежной купюрой никогда не сможет из-
мерить цену товара.  
Цену товара определяет рынок или кто кого обманет. Эту придуманную глупость 
внесли в политические, экономические и финансовые учебники, а затем в школах и выс-
ших учебных заведениях внесли в головной мозг всем людям земли: детям, студентам и 
взрослым. В результате такого обмана посмотрите, что творится на всей земле. Люди 
обманывают и убивают друг друга из-за этой пустой, якобы обеспеченной трудом рабо-
чих бумажной макулатуры. Эти грабительские деньги действуют хуже войн. Могуще-
ственный СССР в девяностые годы был разрушен не войной, а американским долларом, 
причем разрушения были значительнее, чем за пять лет в годы Великой отечественной 
войны. Десятки стран, собранные Гитлером в 1941-45 гг., не смогли завоевать СССР в 
течение 5 лет, а пустой доллар в 1990-е годы в одно мгновенье скупил всё, и продукты, 
и предприятия, производившие их. Полки магазинов опустели, заводы остановились, их 
разобрали на металлолом, в итоге был разрушен могущественный СССР. 
Солнечная энергия рождает лес, который даёт человеку всё в автоматическом ре-
жиме – бесплатно, а деньги, собранные налогами, отбирают всё, что произвёл лес или 
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 человек из лесной продукции. Меня поражает то, что природа обеспечивает человека 
всем необходимым для нормальной жизни в постоянном режиме и бесплатно, но прави-
тельства всех стран, в том числе и России, придумали деньги и налоги, которыми отби-
рают всё, что человек взял у природы или сам произвёл. Вместо того, чтобы снижать и 
снижать цены на товары, как было при СССР, когда ежегодно снижали цены на товары 
постоянного спроса, стали ежегодно повышать и повышать цены на все товары постоян-
ного потребления.  
У правительства РФ уже сейчас есть все условия, чтобы сокращать и сокращать 
пенсионный возраст при выходе на пенсию. Но правительство Медведева решило не со-
кращать, а наоборот -  увеличивать пенсионный возраст.  Мужчинам увеличить пенси-
онный возраст на 5 лет, а женщинам даже на 8 лет; 90 % населения страны не согласны 
с такими предложениями и таким отношением правительства к пенсионерам.  В России 
стали происходить акции протеста против пенсионной реформы в 60 городах. Пришлось 
вмешаться президенту РФ, который предложил, начиная с 2019 года, повышать средний 
размер пенсии пенсионерам с 14 000 до 20 000 рублей и пособия по безработице с 4900 
до 11000 рублей, а женщинам повышать пенсионный возраст не на 8, а на 5 лет, как и 
мужчинам. Президент 29 августа 2018 г. внёс и много других положительных предложе-
ний, смягчающих и улучшающих жизнь пенсионерам, но всё же не понизил существую-
щий пенсионный возраст, а повысил и мужчинам, и женщинам на 5 лет, потому что не 
хватает денег, собранных налогами, чтобы формировать бюджет и содержать пенсионе-
ров.    
А ведь можно было оставить существующий пенсионный возраст, к которому уже 
привыкли, даже можно было и сократить на 3 или 5 лет и для мужчин, и для женщин. 
Так как уже сейчас половина производств автоматизирована, а рабочие места исчезли, 
уже сейчас нет рабочих мест. При существующем пенсионном возрасте рабочих мест не 
хватает, уже сейчас в России безработица, уже сейчас не хватает рабочих мест и для мо-
лодых рабочих, поэтому выплачивают пособия безработным. Так зачем сейчас повышать 
пенсионный возраст? Когда пенсионный возраст повысят, то увеличится число безработ-
ных, не только пенсионеров, но и молодых рабочих. Зачем же усугублять (увеличивать) 
безработицу?  
В связи с тем, что природа производит продукцию в автоматическом режиме бес-
платно и научный прогресс движет производство к автоматическому режиму, рабочие 
места будут сокращаться и сокращаться. Естественно, сама природа требует сокращения, 
а не увеличения пенсионного возраста. Кроме того, работодателям не нравится предло-
жение президента дополнить уголовный кодекс статьёй о наказании их за увольнения 
или за отказ в приеме на работу рабочих предпенсионного возраста. За это работодателю 
грозит штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы. Эксперты считают, что 
от такого предложения «99,9% людей предпенсионного возраста новую работу не найдут 
никогда», так как работодатели уволят рабочих раньше, чем те достигнут предпенсион-
ного возраста (Беляков, 2018). 
В России в настоящее время имеются все условия и средства для того, чтобы не 
только содержать пенсионеров и снижать пенсионный возраст, но и повышать размеры 
пенсий. Для этого необходимо убрать налоги. Раз природа производит или, вернее, даёт 
человеку продукцию бесплатно, то зачем отбирать её у человека налогами. Необходимо 
найти бесплатный способ передачи природной продукции человеку. Налогов не должно 
быть в принципе. В статье «Можно жить без налогов» я изложил свои предложения 
(Неруш, 2015) в виде «Проекта антикризисного хозяйственного механизма России» и 
направил Президенту.  Администрация президента 13. 05. 2015. № А26-02-54471271, не 
ознакомив президента, отправила мои предложения в Министерство экономического 
развития. Ответ получил 11.06. 2015 г. № ОГД 03-8235 не от президента, а от начальника 
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 отдела Минэкономразвития  А.Г. Назаровой, которая убеждена, что деньги должны обес-
печиваться трудом рабочих, то есть с рабочих должны взимать налоги и превращать их 
в рабов. Трудно доказать Назаровой, что рабочие не работают руками.  Рабочие работают 
мыслями головного мозга, а не голыми руками. Мысль человека придумывает технику к 
рукам, которая и работает.  Назарова не поняла смысл моих предложений, и зачем это ей 
знать, это ей не нужно, она же не президент.  А президента ограждает от лишней инфор-
мации его администрация. 
Человек не работает руками, он работает мыслями головного мозга. Мысль чело-
века придумывает приспособления, которые и работают -  это плуг, который тянет ло-
шадь или трактор. А в тракторе мотор, который тянет и трактор, и плуг. На заводах ра-
ботают в автоматическом режиме станки, управляемые мыслью человека, производящие 
товары народного потребления.  Не руками человека, а грузовыми поездами, автомоби-
лями, самолётами и так далее, перевозят тяжёлые грузы, и моторами, в которых сидит 
могучая техническая энергия: механическая, тепловая, электрическая, атомная - и дви-
жет их. Руками человек ничего не производит, поэтому в произведённой продукции нет 
энергии рабочих рук, там сидит энергия от приспособлений к рукам, придуманных мыс-
лью головного мозга. Кроме того, у рабочего физической энергии ничтожно мало, всего  
10 МДж за день. Все рабочие России в количестве 75 млн. человек могут выработать за 
год всего 5,19 млрд. кВт/ч энергии, а технические генераторы вырабатывают механиче-
ской энергии 27,9 трлн. кВт/ч. ежегодно. Все рабочие России производят в 5375 раз 
меньше, чем производит техника на сегодняшний день (Неруш, 2016).  
Поэтому федеральные бюджеты необходимо формировать из технической энер-
гии, производимой техникой, и в экономике необходимо использовать техническую 
энергию промышленных генераторов, а не физическую энергию рабочих. Все данные, 
которыми я пользуюсь, беру из научных источников, а также интернета, и они есте-
ственно известны каждому человеку, тем более правительству и администрации прези-
дента, которым необходимо знать это по занимаемой должности. Если пустые деньги 
обеспечивать не трудом рабочих, а технической энергией промышленных генераторов, 
которой 5375 раз больше, чем физической энергии у всех трудящихся РФ, то и продук-
ции будет произведено в 5375 раз больше.  
Следовательно, федеральный бюджет надо формировать не из денег, добытых (за-
работанных) трудом рабочих, а из технической энергии (энергоденег), произведённой 
техническими генераторами и техникой. Ведь человек своей мыслью придумывает и со-
здает промышленные генераторы, которые производят техническую энергию, то есть 
энергоденьги. Так как техническая энергия (или энергоденьги) превращается в товары 
народного потребления, то мысль человека может производить промышленные генера-
торы, которые будут производить технической энергии столько, сколько ему необхо-
димо для превращения её в товары народного потребления. Технической энергией 
можно регулировать экономический рост трудового народа. Энергоденьгами и автома-
тизацией производства можно точно определять, насколько можно снижать пенсионный 
возраст и какие пенсии платить пенсионерам и зарплаты рабочим.   
Почему учёные или практики не подсказали президенту, что существуют и другие 
способы формирования федеральных бюджетов? Например, формировать бюджеты из 
технической энергии (энергоденег), произведённой промышленными генераторами, и в 
бюджетах заложить деньги (энергоденьги) на приличное содержание пенсионеров; то 
есть на увеличение пенсий и на снижение пенсионного возраста при уходе на пенсию. 
Чем больше промышленных генераторов производят техническую энергию, тем больше 
будет энергоденег. Деньги из энергии, или энергоденьги, не надо наполнять, они уже 
заполнены технической энергией, которая превращается в технику, производящую то-
вары народного потребления. И техника состоит из определённого количества энергии -
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 «энергоденег», и произведённые техникой товары также состоят из энергии - «энергоде-
нег». 
Хочу на примере природной составляющей, а именно лесного дерева, показать, 
как солнечная энергия и производные энергии от солнца производят лес и как лес рабо-
тает на человека, обеспечивая его всем необходимым, а также доказать, что можно жить 
без налогов, а пенсионный возраст сокращать и сокращать, если бы только не мешали 
чужие деньги на территории РФ. Без продукции, производимой лесами и садами, человек 
жить не сможет. 
Дерево растёт из крошечного зёрнышка под действием солнечной энергии. 
Именно энергия солнца превращает зёрнышко в могучее дерево. Стоимость леса создает 
энергия солнца, которая превращается в древесину. Каждый квадратный сантиметр лес-
ной (земной) поверхности, расположенной перпендикулярно солнечным лучам, полу-
чает 8,35 Дж тепловой энергии за одну минуту. В перерасчёте тепловой энергии на элек-
трическую, за один час на 1м2 это составляет 1,391 кВт/ч.  На площадь РФ размером 
более 17 млн. кв. км солнечные лучи падают под углом, поэтому энергии приходится 
меньше, примерно 0,5 кВт/час на 1 м2.  Нетрудно посчитать количество энергии на всю 
площадь, она составляет примерно 85 трлн. кВт/ч. в год, по цене 3,09 руб. за кВт/ч. на 
сумму 262 трлн. рублей. Цена земли, на которой растут леса, неограниченно высока. По 
закону сохранения энергии за 3,7 млрд. лет, с начала появления жизни на Земле, стои-
мость 1 м2 земли с лесом составляет выше 25 трлн. долларов.  
Леса занимают 4100 млрд. га всей планеты, что составляет 30 % всей суши. За-
пасы древесины в мире 350 млрд. м3. Лесные запасы России на этом фоне впечатляющие 
- 80 млрд. м3. Площадь лесных угодий России составляет около 1180 млн. га. Россия за-
нимает первое место в мире по количеству лесных угодий. Ежегодный прирост древе-
сины в мире 872 млн. м3. Использование лесных ресурсов России имеет огромный мас-
штаб и затрагивает многие области экономики. В целом, весь объём годового лесополь-
зования в России составляет 550 млн. м3 (1м3 древесины весит около 650 кг; 1кг древе-
сины содержит 15 МДж. тепловой энергии, или 15 : 3,6 = 4,17 кВт/ч электрической энер-
гии, по цене 3,09 руб. за 1 кВт - итого 12,87 руб/кг). Лесная промышленность ежегодно 
приносит всему миру доход от древесины: 872 млн. м3 × 650 кг = 566800 млн. кг × 12,87 
= 7,3 трлн. руб. России лесная промышленность приносит доход 550 м3 × 650 = 357500 
млн. кг × 12,87 руб. = 4,6 трлн. руб. ежегодно. 
Лес - это живой организм космического происхождения, каждое дерево, как и че-
ловек, используя энергию природы, производит различную продукцию. Любое дерево – 
это добросовестный труженик, а также постоянный производитель энергоресурсов на 
всей земле. Наименование пород деревьев бесконечное множество. Когда заходишь в лес 
или сад, то мысленно благодаришь творца, создавшего это чудо природы. Большое спа-
сибо ему за эту красоту! Ничего подобного и более прекрасного не сможет сотворить 
руками самый талантливый скульптор, художник или самый умный человек. Лес прекра-
сен всегда, в любые погодные времена: весной во время распускания почек и цветов, 
летом во время распустившихся листьев, осенью – всё в золоте, и зимой, когда на ветках 
покоится пушистый снег.  
Солнечная энергия производит в лесу не только древесину и продукты питания, 
грибы, овощи, орехи, фрукты, ягоды, но и очень ценный продукт, без которого нет жизни 
на земле – это кислород. Леса являются лёгкими планеты. Леса насыщают атмосферу 
кислородом.  Один гектар леса за солнечный день производит 180-200 кг кислорода, за 
один год - более 32 т. Один человек потребляет 400 кг кислорода в год. В лесах России 
на площади 1180 млн. га солнечная энергия производит 37,7 млрд. т кислорода ежегодно 
на сумму 5278 трлн. рублей  (Стоимость газообразного кислорода в России от 140 руб. 
за 1кг.) 
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 Лес производит не только кислород, но и представляет собой очень полезную дре-
весину - это топливо и строительный материал. Мысль человека придумала использовать 
древесину для строительства жилья, а в них печи, которые обогреваются древесиной. В 
старину древесина была самым распространённым стройматериалом, из которого возво-
дили шедевры деревянного зодчества. Неудивительно, что у нас из прошлых веков со-
хранилось более 8,6 тысяч памятников. Самая старая деревянная церковь Успения Бого-
родицы находится в Волгоградской области. Её построили в 1519 г. В России 27 музеев 
деревянного зодчества. Несмотря на горючесть строительных материалов из дерева, если 
их не поджигать, то они долговечны. Сохранился до нашего времени деревянный Буд-
дийский храм Хорю-дзи в Японии – древнейший в мире. Его соорудили 1400 лет тому 
назад. 
Продукция леса участвует практически во всех отраслях народного хозяйства. Из 
лесной продукции делают мебель, деревянные колёса, опоры для электрических и теле-
графных линий, бумагу, из которой в свою очередь производят школьные тетради, книги 
и газеты.  Из дерева строят корпуса речного морского, океанского транспорта, произво-
дят спирты, смолы, лекарства.  В мире нет хозяйства где бы не участвовала продукция 
леса. Лес кормит, поит и обогревает человека. Не все люди это знают и уничтожают леса, 
выжигают, вырубают. О полезности леса и сбережения его необходимо учить людей, 
начиная со школьного возраста. 
Всего-то и надо убрать с российской территории чужую пустую валюту, а россий-
ский рубль заполнить технической энергией (энергоденьгами) вместо физической энер-
гии рабочих. Когда физической энергии рабочих не будет, то и налоги автоматически 
исчезнут, потому что в производимом продукте нет физической энергии рабочего. Вся 
продукция производится природной и технической энергией, а не физическим трудом 
рабочих. 
Необходимо отказаться от иностранных валютных инвестиций в «денежной ма-
кулатуре». Инвестиции из других государств надо принимать только по количеству энер-
гии в товарах, как и обмен товаров между Россией и другими государствами. Количество 
энергии в товаре - это и есть его стоимость. Навсегда исчезнет инфляция. 
Предполагаю, что со временем деньги исчезнут и внутри государств. Вместо де-
нег будут удостоверения, свидетельствующие о том, сколько энергии (энергоденег) за-
работал человек и сколько энергоденег находится в товаре или продукте. 
  Уже сейчас существуют таблицы удельной теплоты плавления металлов, удельной теп-
лоты сгорания материалов, удельной теплоемкости газов, металлов, сплавов, пищевых 
продуктов. Все виды энергии переводятся друг в друга по определяющим коэффициен-
там.  В том, что энергия превратится в энергоденьги, которые станут мировой валютой, 
нет никакого сомнения. 
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